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L'ESCOLA DE FORMACIÓ EN MITJANS DIDÀCTICS 
SELECCIONADA PER PARTICIPAR 
AL II CONGRÉS 
INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES 
(SUÈCIA-NOVEMBRE DE 1992) 
Els mesos de juliol, agost i setembre de 1991, un 
grup de 15 alumnes realitzaren a l'Escola de 
Formació en Mitjans Didàctics un curs denominat 
"Tècniques de realització en Mitjans Didàctics". 
Aquest curs, de 200 hores de durada, comptà amb 
el suport del Fons Social Europeu i de la Conselleria 
de Treball i Transports del Govern Balear. 
La realització d'aquest curs possibilità als 
alumnes el contacte amb les tècniques de vídeo i 
informàtica que poden aplicar-se a la realització de 
material didàctic i com a resultat del curs es 
confeccionà un material imprès i un vídeo titulats 
"Els Sectors Econòmics de les Balears", material 
destinat als cicles mitjà i superior d'EGB que pretén 
posar a l'abast dels escolars la informació bàsica 
relativa als sectors de producció de les nostres illes. 
Aquests quaderns de treball (Guia del Professor i 
Quadern Didàctic) han estat a disposició de tots els 
centres de les Balears que els han sol·licitat. 
L'acceptació que ha tingut aquest material ens 
va animar a presentar aquesta experiència al II 
Congrés Internacional de Ciutats Educadores que 
es celebrà el mes de novembre a Gotemburg 
(Suècia). L'experiència ha estat seleccionada i 
participarà en una exposició de més de 200 
projectes seleccionats d'arreu del món. En aquesta 
activitat hi participaran prestigiosos educadors, 
pedagogs i teòrics de l'educació formal i no formal de 
més de trenta països. 
Per possibilitarque aquest material es conegui a 
fons, en l'actualitat es tradueix del català, llengua en 
la qual s'han realitzat els quaderns i el vídeo, al 
castellà, l'anglès i al francès. 
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